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לוכה ךס 7,243,700 737,554 190,785 632,716 127,552 189,146 28,233 24,353 28,042
םילשורי 897,750 71,348 13,195 60,935 10,352 15,801 3,107 3,743 2,900
םילשורי   897,750 71,348 13,195 60,935 10,352 15,801 3,107 3,743 2,900
ןופצה 1,208,140 94,078 29,897 77,196 15,691 38,027 4,918 4,704 4,736
תפצ   99,220 9,645 2,315 8,554 1,961 3,737 433 367 389
תרנכ   97,440 8,700 1,811 7,332 1,638 3,953 515 408 456
לאערזי   434,650 34,649 12,031 28,708 6,602 14,444 1,947 1,706 1,782
וכע   536,180 39,173 12,979 31,154 5,007 14,967 1,856 2,104 1,980
ןלוג   40,650 1,911 761 1,448 483 926 167 119 129
הפיח 870,200 111,824 29,962 96,226 18,222 27,113 3,574 2,498 3,934
הפיח   526,920 84,986 22,595 73,679 12,600 17,934 2,386 1,350 2,560
הרדח   343,280 26,838 7,367 22,547 5,622 9,179 1,188 1,148 1,374
זכרמה 1,727,990 166,552 38,996 145,166 28,049 40,902 6,234 5,200 6,772
ןורשה   379,780 37,584 9,874 32,514 7,972 10,384 1,453 1,113 1,538
הוקת חתפ   591,110 58,646 11,310 51,358 7,798 13,073 1,860 1,724 2,324
הלמר   276,150 20,308 5,897 17,212 3,338 6,834 1,007 963 910
תובוחר   480,950 50,014 11,915 44,082 8,941 10,611 1,914 1,400 2,000
ביבא-לת 1,216,570 186,081 32,337 160,027 31,553 36,830 5,316 3,201 5,282
ביבא-לת   1,216,570 186,081 32,337 160,027 31,553 36,830 5,316 3,201 5,282
םורדה 984,260 100,049 44,013 86,516 22,808 27,608 4,617 4,010 3,817
ןולקשא   460,990 52,175 23,483 46,234 13,427 12,307 2,280 1,446 1,701
עבש ראב   523,270 47,874 20,530 40,282 9,381 15,301 2,337 2,564 2,116
ןורמושו הדוהי 275,610 7,551 2,358 6,593 877 2,765 457 986 564
הזע לבח 0 8 2 7 0 10 2 2 0
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36,192 67,032 5,289 986,490 168,254 2,348,298 87,677 21,259 115,664 43,262 לוכה ךס
2,639 4,284 1,235 120,009 36,753 353,206 10,479 1,769 6,305 2,428 םילשורי
2,639 4,284 1,235 120,009 36,753 353,206 10,479 1,769 6,305 2,428 םילשורי  
6,532 14,088 671 178,840 34,413 435,538 10,636 3,333 32,545 8,058 ןופצה
542 1,104 163 14,399 2,602 34,808 1,235 385 1,819 755 תפצ  
627 1,296 95 14,334 2,233 32,877 975 379 2,595 689 תרנכ  
2,329 5,460 185 63,088 13,061 156,321 3,560 1,127 10,615 2,725 לאערזי  
2,904 5,940 192 80,922 15,615 197,512 4,482 1,366 16,717 3,625 וכע  
130 288 36 6,097 902 14,020 384 76 799 264 ןלוג  
5,201 9,780 489 114,794 13,992 246,628 8,744 3,089 16,601 5,891 הפיח
3,505 5,532 314 66,046 4,393 126,679 5,284 2,110 11,281 3,726 הפיח  
1,696 4,248 175 48,748 9,599 119,949 3,460 979 5,320 2,165 הרדח  
8,468 16,596 902 237,949 26,747 516,624 23,663 4,834 16,046 10,484 זכרמה
1,974 3,840 289 52,752 7,113 118,415 4,657 1,152 5,720 2,210 ןורשה  
2,761 4,680 303 80,140 9,169 174,265 8,517 1,382 2,587 3,419 הוקת חתפ  
1,279 3,000 118 40,064 5,460 92,572 3,928 811 2,711 1,743 הלמר  
2,454 5,076 192 64,993 5,005 131,372 6,561 1,489 5,028 3,112 תובוחר  
5,608 9,480 755 152,263 14,622 312,867 16,455 3,268 11,503 7,945 ביבא-לת
5,608 9,480 755 152,263 14,622 312,867 16,455 3,268 11,503 7,945 ביבא-לת  
5,641 11,340 593 142,955 29,032 363,306 11,404 4,564 31,661 7,163 םורדה
2,621 6,204 290 62,534 8,979 141,115 5,575 2,143 10,773 3,568 ןולקשא  
3,020 5,136 303 80,421 20,053 222,191 5,829 2,421 20,888 3,595 עבש ראב  
1,347 1,452 489 38,711 12,426 117,459 6,291 402 1,003 1,293 ןורמושו הדוהי
606 12 1 3 1 6 0 0 0 0 הזע לבח
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